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Розглянуті основні результати впровадження методів інтенсифікації (кислотні оборобки, 
обробки розчинами ПАР, ліквідація АСПВ на підземному обладнанні та у привибійній зоні пласта, 
ремонтно-ізоляційні роботи тощо) на нафтових та газових родовищах ПАТ "Укрнафта" за 2016 
рік. Визначені найбільш ефективні технології впливу на привибійну зону пласта як за технологічною, 
так і за економічною ефективністю. Встановлено, що завдяки оптимальному використанню 
методів інтенсифікації на родовищах ПАТ "Укрнафта" частка додаткового видобування нафти в 
загальному потоці зросла з 2-8 % до 8-26% по різним НГВУ. Запропоновано шляхи покращення 
технологічної ефективності використання методів інтенсифікації для різних умов нафтових та 
газових родовищах ПАТ "Укрнафта".     
 
 
